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DOSSIER 
Prudenci Bertrana és el nom que trenca el llarg silenci ¡iteran gironi. La seva 
filia Aurora és homenatjada en una de les pr/meres edicions del premi. 
Un silenci de trenta anys 
JAUME REIXACH 
a recensio literaria 
del llarg períodeque 
'>.-•.., : .- ya de l'any 1940 al 
1970 és, peí que fa a Girona, una 
recensíó básicament incómoda. Es 
tracta de dir que a casa nostra, a 
Girona, no hi hagué cap tipus de pro-
ducció narrativa. No hi ha autors giro-
nins de contes. No hi ha autors 
gironins que escriguin novelles i les 
editin. No hi ha activitat editorial. 
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Estem en presencia d'un llarg i feixuc 
deserí. L'aportació literaria de Girona. 
SI ens cenyim a! camp de la narrativa, 
fou. durantel llarg període franquista. 
el silenci. 
És aquest silenci el que cal expli-
car? Possiblement sí. Una presencia 
literaria, per petita que fos, s'explica-
ria per ella maíeixa. Alió que cal justi-
ficar —per regla general— son les 
abséncies. 
Ara bé, les raons que expliquen (o 
que justifiquen) Tabséncia d'una pro-
dúcelo literaria gironina en Támbit de 
la narrativa no son diverses d'aquelles 
que expliquen el problema fonamen-
tal de la literatura catalana d'engá que 
va compíar. a partir del 1946. amb 
algunes possiblitats d accedir a la vida 
pública. M estío referint a tots els pro-
blemes inherents a la reconstrucció 
—tout court— del mercat literari. 
Situado de semiclandestinitat 
Aquests problemes avui ja son his-
toria i es troben degudament consi-
gnáis ais manuals de literatura. No 
son cap misten. Des d'una situació de 
semiclandestinitat, amb tot l'aparell ofi-
cial en contra i sense comptar amb 
cap deis mitjans habituáis de ¡es altres 
cultures (premsa, radio, ensenyament, 
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oficialitat de lidioma. etc.), calía reier 
la inírastructura cultural i comercial 
{plataformes d'incidencia pública, 
revistes, editonals, xarxa de distribu-
ció, etc-) que permetés tornar a con-
nectar amb el lector i ofenr-li uns 
productescompetitius. Perqué, a mes, 
s'operava amb un dar desavantatge 
en relació al mercal lilerari castellá 
que, en la situació d'exclusivitat oficial 
que li havia proporcional la post-
guerra, s'havia reforgal nolablement a 
Catalunya. (Cfr Mana Campillo i Jordi 
Castellanos). 
En efecle, Barcelona s'havia con-
vertit en el centre editorial mes impor-
íant de l'estat. I peí que sembla, el fet 
diferencial cátala no fou gens alié a 
aquest fenómen. Ben al conlrari. El 
públic lector cátala —la geni que 
havia "perdut» la guerra— va actuar, 
ben aviat, com a generador (i catalil-
2ador)d'una literatura independentde 
les directrius oficiáis emanades del 
régim. Potser resulla exagerat el que 
deia Esclasans que 'Aes editonals flo-
rien a cada cantonada», pero si en 
canvi que resulta torga cert el que diu 
Marfany: que la demanda superava 
tanl l'oferta que aquesta podia presen-
tar un grau molí baix de qualilat, com-
petivitat I diversificado». 
En tot cas, la presencia de Cata-
lunya en el món literan espanyol és 
inqüestionable. Recordó que ja en 
aquells anys es comentava, amb un 
puntet d'orgull, que les patums de 
Madrid '<aílucinaven» (que diríem avui) 
peí fet que a qualsevol quiosc de les 
Rambles —i a qualsevol hora del mati 
o del vespre— hom podia trobar-hi els 
Ilibres mes insospitats i les novetats 
mes receñís. Entre d'altres, és dar, les 
noveláis que aqüestes mateixes 
palums de Madrid produíen. 
El cátala absent 
El ment de la fénil presencia de 
Catalunya en el món literan espanyol 
cal atribuir-la, sens dublé, a editors 
com Josep Janes o Destino, creador 
de! premi Nadal, I també a aulors com 
Ignasi Agustí —l'obra del qual seria, 
s'ha dit, incomprensible sense la tra-
dició literaria catalana que arrenca de 
Narcís Oller—. Carmen Laforet, Lluis 
Romero, Lluísa Forrellad, Josep M. 
Gironella o Ana Maria Matute, entre 
d'altres. (Aquí, dones, apareix el nom 
d u n gironi. Gironella. que és lexcep-
ció i que per aixó mateix és esmentat 
a part en aquest,dossier), 
El cátala, pero — i . per tant, la lite-
ratura catalana— és absent d'aquest 
procés de normalització del mercal, 
en el qual (i novamenl assumim el cri-
teri del tándem Campillo-Castellanos) 
el públic va subvertint els valors liíera-
ris imposats peí dirigisme estatal. Diu, 
exactament, que Testal comengá a 
mostrar-se mes aviai «desganado». El 
dingisme inicial —la idea de generar 
una cultura feixista— fou a poc a poc 
substituít peí control ideológic que 
representava la censura. I tothom sap 
que la censura fou especialment rigo-
rosa amb els productos escrits en llen-
gua catalana. De revistes, ni parlar-ne. 
No eren permeses. La intolerancia es 
féu extensiva a la publicado de tra-
duccions al cátala, en un moment — 
remarquem-ho— en qué les traduc-
cions formen la major part deis catá-
legs editonals. Es reeditaren algunes 
traduccions que havien estat tetes a 
la pre-guerra, Fins ben entrats els anys 
cinquanta. l'estat no va permelre cap 
tradúcelo al caíala de Ilibres d'actua-
litat, Es pretenia, aixi, reduir la cultura 
catalana a valors locáis, regionals. tole-
ráis exclusivament per la seva dimen-
sió sentimental, i limitáis en la seva 
incidencia ideológica i cultural efectiva 
i en la seva virtual competílivitat. 
El mercat, red lc ió , la censura 
Que aquesta política fou —des del 
punt de mira es ta ta l - eficag, resulta 
evidenl. Només cal mirar Girona. Ni 
un sol escriptor de novelles en tots 
aquest anys. I és que la noveHa fou la 
gran víctima de la repressió impo-
sada. Per ella mateixa, la novelfa ja és 
pega fonamental de tota cultura que 
es vulgui moderna. L'abséncia d'altres 
mitjans (revistes, diaris i, en general, 
¡a castellanització deis mass-media 
existents) no feJen sinó dificultar el pre-
ces de creado d'un genere que. en 
el mercat lilerari. está cridat a ser-ne 
el rei. És funció primordial de la 
noveHa crear un públic lector. I aquí 
radica el gran cercle vicios que va 
patir duranl molls anys la literatura 
catalana. 
En efecle: Com bé han dit la Maria 
Campillo i en Jordí Castellanos, el 
mercat del llibre cátala, i especialment 
en alió que afecta la noveHa, és com 
un peix que es mossega la cua; sense 
públic ampli no hi ha possibilitats reals 
de professionalització i, sense profes-
sionalització, no hi ha la dedicació, el 
rigor el treball i la iranquiHitat mínima 
per assolir una auténtica competi-
ti vital. 
Els autors. lant en la década deis 
cinquanta com en la deis seixanla, tin-
gueren problemes per publicar El cas 
mes escándalos fou el de Pedrolo, 
que tenia doízenes de Ilibres esperant 
l'edició. El flamanl guanyador del pri-
mer Premí Bertrana va haver d'espe-
rar uns quaranta anys abans no va 
veure publicada la noveHa guardo-
nada. I quan aquesta fou publicada, 
la censura havia fet estralls i el títol de 
la noveHa no tenia res a veure amb el 
títol inicial. Tot un exemple, dones, del 
que venim dient. 
Els problemes de censura sempre 
son explicáis peí vessant anecdólic. 
Pensó que cal ler un esforg i veure fins 
a quin punt —a remole de la 
censura— els problemes de mercal i 
els problemes de creació s'implica-
ven, ais anys que esmentem. No és 
gens agosarat dir que el problema de 
mercat afecta la noveHa en el punt 
mateix de la seva creació. En efecle: 
sovint la noveHa neixia aillada del lec-
tor i condicionada per aquest aílla-
ment. Perqué, per bé o per mal, els 
aulors, tal com remarcava Tasis a pro-
pósit de Pedrolo. •^necessilen el con-
tacte amb el públic per al qual i en el 
temps del qual han concebut i escrit 
llurs obres». 
"Escriptors de d iumenge a la 
tarda» 
Jo no sé si tot a\x6 ¡ustifica l'absén-
cia de novel-listes gironins en aquelles 
décades. El que sí sé és que ais anys 
que esmentem ser noveHisla volia dir 
ser «heroiJ'. I no d'allra manera eren 
contempláis els noveHistes d'alesho-
res. auléntics -^croáis de la causa», ais 
quals se'ls perdonava fácilment les 
mancances d'ofici (remarcables en 
alguns casos) en nom del servei que 
prelesamenl realilzaven. No és gens 
estrany, dones, que la famosa frase 
{atribuida a Pía) que tipificava bona 
parí deis escriptors catalans com a 
«escriptors de diumenge a la tarda» 
aixequés, a les darrenes deis seixanta, 
una auténtica polseguera. 
'^al a dir que lespolémiquessovin-
tejaven. I en aquest cas hom no podia 
pas garantir, com se sol fer habitual-
ment en les polémiques, que fossin un 
símploma de bona salut, perqué no 
ho eren. Mes aviat eren lot el conlrari: 
evidenciaven la mala salut (per otee, 
és dar) de la literatura. La revista «Pre-
sencia», en diverses ocasions, sen féu 
ressó d'aquestes polémiques. L'article 
«Els escnptors catalans i el joc de les 
bufetades" va fer sortir de polleguera 
alguns escriptors conspicus, com ara 
Pedrolo, que no s'esligué de prendre-
hi pan. Era. inevilablement, respecta-
de de la cultura. Succeeix així, sem-
pre que la cultura es veu afectada, ab 
útero, per un tumor pólipos. La cen-
sura era el tumor I com que els 
tumors, ja se sap, no descansen, 
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